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Виды деятельности, установленные ут-іебным планом 







01-18 Сентябрь-декабрь Теоретическое обучение и научно-исследовательская 
работа 
972 298 674 
19-21 Январь Экзаменационная сессия 162 162 
22-23 Январь-февраль Каникулы 
24-41 Феврсшь-июиь Теоретическое обучение и научно-исследовательская 
работа 
972 290 682 
42-44 Июнь Экзаменационная сессия 162 162 
45-52 Июль-август Каникулы 
53-58 Сентябрь-октябрь Теоретическое обучение и научно-исследовательская 
работа 
324 96 228 
59 Октябрь Э КЗ ам енацио н нал сессия 54 54 
60-63 Октябрь-ноябрь Практика 216 216 
'64-72 Ноябрь-январь Итоговая аттестация 486 486 
Итого 3348 684 2664 









































1. Цикл дисциплин 
специальной подіотовкн 
1770 684 1086 298 476 290 466 96 144 
1.1 Государсіпвенный компонент 12,3 1.2 594 210 384 82 134 80 154 48 96 




34 76 34 76 3 
1.1.2 Инновационные системы и 
инфраструктуры 
2 115 67 48 67 3 
1.1.3 Управление интелектуальной 
собств ен н остью 
1 106 48 58 48 58 3 
1.1.4 Управление инвестициями в 
инновационной деятельности 
2 119 32 87 32 87 3 
1.1.5 Проектное управление 
инновационной деятельностью 
3 144 48 96 48 96 4 
1.2 Ком-понент учреэюдения 
высшего образования** 
1.1.2,2 1,1.2.2,2,3 1176 474 702 216 342 15 210 312 14 48 48 2,5 
2. Иау ч н 0-11 ссл ед о в are л ьс к а л 
работа*** 
876 876 360 378 138 23 
3. Практика 216 216 216 6 
4. 
Итоговая аттестация 486 486 486 13,5 
Итого 3348 684 2664 298 836 21 290 844 20 96 984 49 
^Учреждения высшего образования имеют право переводить до 90% предусмотренных типовым учебным планом аудиторных занятий в управляемую 
самостол рельнуіо работу магистранта 
**Г1ри разработке учебного плана учреждения высшего образования реісомендуется предусматізйвать дисциплины по выбору магистранта в объеме до 50% от 
объема учебных часов компонента учрелодения высшего образования 
1 семестре планируется 20 часов научно-исследовательской работы в неделю, во 2 семестре - 21 час и в 3 семестре - 23 часа 
****При планировании теоретического обучения предусматривается не менее 50% самостоятельной (внеаудиторной) работы магистранта 
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